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SÍLABO DEL CURSO  METODOLOGÍA UNIVERSITARIA  
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL: 
Departamento Humanidades Carrera Profesional Todas  Ciclo 1° 
Período lectivo:   2015-2 
Del  24/08  al  
19//12 
Requisitos: 
 
Ninguno  
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
Metodología Universitaria es un curso de naturaleza teórico-práctica que permite al estudian-te desarrollar el aprendizaje 
autónomo en su inserción al trabajo universitario, mediante el aprendizaje y aplicación de un conjunto básico de estrategias y 
herramientas de exploración de fuentes primarias y secundarias sobre diversos contextos socio-productivos. Enfatiza el 
desarrollo de las capacidades de observación, descripción y análisis.  
Los temas principales son: 
1. La observación: identificación, registro y el portafolio de registro. 
2. Técnicas y herramientas de organización y análisis de información. 
3. Redacción y sustentación de un informe de investigación de campo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de investigación de campo sobre algún problema del contexto social o 
productivo, aplicando técnicas y herramientas de búsqueda, selección, recolección, organización y análisis de datos e información, 
utilizando diversas fuentes y referencias básicas, respetando  la normatividad institucional. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
La observación: identificación, registro y el 
portafolio de registro. 
Logro de unidad:  
Al finalizar la primera unidad, el estudiante, 
elabora un portafolio de registro de los tres 
momentos de observación empírica realizados 
en un contexto social, de producción y/o de 
servicio, utilizando técnicas y herramientas 
básicas de búsqueda, selección, recolección y 
organización de datos de campo, de forma 
ordenada, pertinente y coherente. 
1 La observación y el contexto a observar. 
2 
El registro de observación. 
Los instrumentos de registro. 
3 
Los momentos de observación 
4 
El portafolio de registros. 
EVALUACIÓN T1 
II 
Técnicas y herramientas de análisis y 
organización de información empírica. 
Logro de unidad 
Al finalizar la segunda  la unidad, el estudiante 
elabora un informe de investigación de campo 
sobre una problemática identificada, utilizando 
técnicas y herramientas de organización, 
procesamiento y análisis de información empírica 
y bibliográfica, considerando la normativa 
institucional de estilo y redacción. 
5 Representación de procesos 
6 El análisis de los datos 
7 La identificación de las variables 
8 EXAMEN PARCIAL  
9 
Los referentes teóricos como fundamento del trabajo 
empírico. 
Las citas de estudio y el asentamiento bibliográfico. 
10 
La comparación entre los datos empíricos y los teóricos. 
El juicio valorativo. 
11 
Planteamiento del problema. 
Justificación 
Objetivos 
12 
Redacción del informe 
EVALUACIÓN T2 
 
 
 
III 
Redacción y sustentación del informe de 
investigación de campo. 
 
Logro de unidad 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante, 
sustenta el informe de investigación de campo 
haciendo uso pertinente de herramientas 
tecnológicas de presentación efectiva, 
demostrando su conocimiento y dominio 
expositivo del tema y capacidad de respuesta 
argumentativa.  
13 Presentación y sustentación 
14 Presentación y sustentación 
15 
Presentación y sustentación 
EVALUACIÓN T3 
16 EXAMEN FINAL 
17 Evaluación sustitutoria / No aplica 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informe 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación Parcial 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre    No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
468 CHAV 
2011 
 
Chávez Pérez, 
Fidel 
Redacción avanzada :  un enfoque lingüístico  2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
El texto descriptivo http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_18/YOLANDA_CASADO_2.pdf 
Diagrama de operaciones de 
proceso 
http://www.notacursos.com/archivos/labtraba01.pdf 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
